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勝本町 田　圃 6 。
石田村筒賎業
石田村池田橋明近
≡一　三
計　　　　　　　　72　　　　　0
イタチは解禁直後の昭和30年12月16日から3日間
に亘つて調査したが，第19真にみる如く，捕獲場所
がほとんど壱岐全島に亘つているに拘らず，72匹調
べたが，すべてに肺吸虫自然寄生は認められなかつ
た．
小指並びに考按
犬における肺吸虫について，三浦44）は高知県の
犬（主として高知市の犬）195頭の中から14頭（7．2
％°にP・棚e5£．官然寄生例を見出し，更にその病
理学的所見等についても詳細に報告しており，磯
部等5）も又高知・県領に近い愛媛県宇和郡の犬19頭
中8頭に，P．棚e比　自然寄生例を見出し，肺吸虫
症の浸浬している地方の犬においては相当多数に
本症自然感染がみられることを証明した．最近吉
田等即°は兵庫県但馬地方の犬25頭中3頭に，野
口等3n）は静岡県西部の犬112頭中8頭に，何れも
P．紺e比　自然寄生例を見出している・著者は長崎
市及び諌早附近で捕獲された犬1072頭中8頭に肺吸
虫自然寄生例を見出し，その中5亘酌こつき検索を行
い，合計21偶の虫垂と，更にとれより29隻の虫体を
認めた・これらの虫体の中，長崎市の犬から得たも
のの大きさ及び琶類匿ついては既に報告したが3n），
諌早附近の犬から得た虫体も皮耕と卵巣の形態から
すべてP．ぴe∫‘・であつたと思う．南高来郡愛野町
からは従来本症患者が見出されていないが，今回愛
野町の犬からP．棚e5‘．自然寄生例を認めたので，
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P・細e5‘．の分布蝿として新しく愛野町を追加され
ると思う．
イタチにおける肺吸虫について，恩璃14）は本邦
におけるはじめての官然寄生例を出口県のイタチか
ら見出し，「肺ヂストマは本来蟹を捕食する野獣間
の疾病なり」と報告し，青田等o5）も近畿地方のイ
タチから肺吸虫自然寄生例を見出している・当時こ
れらの肺吸虫はすべてP・棚c5らとして報告されてい
るのであるが，その后の研究により日本においては
4垣の肺吸虫が分布することが明らかとなり，果し
てP．棚c胡●であつたか穎問とされている．即ち一
色等o）は苦悶等65）の標本の中，宅皮商についての
調査で恐らく大阪府又は兵嵐県産と思われるイタチ
から得たものについて，再検査して．P．£～o丘抽Ie・
花c乃5右ざ　らしいと報告している。宮崎等58）は本県直
のイタチから初めてP．oゐir（滋又はP．王Jo丘わ㍑e花et
那お　と思われるものの官然寄生例を見出し，（後に
結
Ⅰ．長崎県下のモクズガニにおける肺吸
虫メタセルカリアの寄生状況を調べて，次の
如き成績を得た。
1°　30ケ所のモクズガニ総数940匹につい
て調べ，そ・の中の2ユ8匹（23・2％）に．P．翫柑甘ら
メタセルカリアの寄生を認めた．
2・）17ケ所のカニにメタセルカリアの寄生
をみたが，その中寄生率の最高は土黒川の
69．4％にして，最低は浦上川の4．1％であっ
た．
3）雌雄別にみた寄生率は雌が雄よりも高
かつたが，各地区（河川）別にみた雌雄の寄
生率はまちまちにして，一定の差は認められ
なかつた・
4）甲殻の大きさからみた寄生率では小さ
いカニ程高かつキが，同一地区のものケとつい
て比較すると，甲殻の最大横径4～5cm大
のカニに最も寄生率は高かつた。
5）被寄生カニの中より任意に21匹をとつ
て調査せしに，メタヤルカリアの寄生部位
は，寄生率においてニラ，脚部の筋肉・，肝
臓，休部の筋肉の順に高く，寄生数において
脚部の筋肉（284個），エラ（芦16個°，休部の
筋肉（67個），肝臓（26個°．の順に多かつた・
P．丘c～Zよco〃£と訂正52）°更に宮崎62）は佐賀県の
イタチから昭和29年日本における最初のP．たcは－
co£乙孟を見出した．その后大鶴等1∩）は越後直のイ
タチの検索ではすべてに肺吸虫を認めなかつたが，
佐渡島のイタチ18頭の中から15頭（83％°に自然寄
生例を認め，一応P．oん行αiと同定すると報告し，
横川琴爪B）も千葉．県茂原地方のイタチからP．o揖r”言
を見出している．このように各地のイタチから3～
4環の肺吸虫が見出されているが，佐渡島を除いて
一般に寄生率は低いようである．著者の長崎県安岐
におけるイタチの調査では捕獲地が殆んど全島に亘
つているに拘らず，72萌しらべて肺吸虫はすべてに
認められなかつた．安岐においては未だ人体肺吸虫
症患者の発生も報告されていないが，72頭のイタチ
からも肝吸虫官然寄生例を認めずして，P・棚e5f．
及び他種肺吸虫の分布状況は稀帝であると思われ
る・
語
尚調べたカニの中では心臓及びその他の内臓
に寄生を認めたものは一匹もなかつた・
6）エラ別にみた寄生率は左右とも第3実
に最も高く，第3案を遠ざかるに従つて漸減
した．殊に右第3実は最も寄生率高く，エラ
に寄生を認めた103匹の中約60％にメタセル
カリアをここに認め，且つ寄生数も最多数で
あつた．尚一匹のカニのエラに認あられたメ
タセ′レカリアが最も多かつたのは223個であ
つた。
．7）カニの採集時期別にみた寄生率は，昭
和28年及び29年に採集したカニが，昭和30年
以后に採集したカニよりも高く，叉8～10月
に採集したカニが11～6月二に採集したカニよ
りも高い傾向がみられた．
8）ベンケイガニ15匹からは♪．o，igγαgメ
タセルカリアを認めることが出来なかつた．
≠．諌早附近21校ゐ生徒たP・00β吼成虫
食塩水埴出一万倍液を用いて皮内反応を実施
し，次の如き成績を得た．
1）被検者8117名の中陽性者59名，擬陽性
者22名，計陽性群81名（1・0％）であつた。
2）・陽性群81名における反応の程度は，丘
疹の直径（従横の平均径）が20mm以上に
1418　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　　　　　　　　中
及ぶものはなく，最高19血mにして，8～
12mm　のものが大多数であつた．
3°　陽性群81名の中モクズガニを食べたこ
とがある・ものは30名にして，その他は食べた
ことがないか又は不明のものであつた．
4）陽性群64名の喀疾又は糞便について虫
卵検索を実施したが，喀疾中から2名，糞便
中から1名，計3名に肺及虫卵を認めた．
5）血液中の好酸球は反応陽性者及び疑陽
性老ともにかなり増加の傾向がみられた。
m．長崎市及び諌早市附近の犬並びに壱
岐のイタチにおける肺吸虫自然寄生の有無を
検査して，次の如き成績を得た．
1°　検査した犬1072頭の中8頭に肺吸虫自
然寄生例を認め，その中5頭につき検索を行
い，合計21偶の虫嚢を認め，更にこれより29
隻の虫体を認めた。これらの虫体は皮林と卵
巣の形態からすべてP．ぴβ∫才．であったと思
われる。
2）検査したイタチ72頭からは，肺吸虫自
然寄生例は1例も認めることが出来なかっ
た・
（輔筆するに当り終始変らざる御指導と御校閲を賜わつた恩師横田教授に深甚なる謝意を表し，
御教京及び御援助下された佐賀療養所長後準正彦博士’本学片峰大助助教授及び吉田静歴講師
に敬意を表する．又研究の始めにメタセルカリアの検索法等御教読下された九大宮崎教授並び
に寄生虫学教室員各位’貴雪なる抗瞑を分与された公衆衛生院大島智末技官，モクズダニの採
集に協力された人々，皮内反応を実頂した町村役場及び関係学校の職員，長崎市中央保健所並
びに諌早供随所職員，壱岐での調査に協力された長崎県杯務課及び猟友会の人々に感謝する・°
文　　　　　　　献
1°　青木義勇：風土病詰（二°長崎県下の肺ヂス
トマ柄．臨林と研究24（4°　…149ー151’昭22．
2°　厚見領一：肺膝「ヂストマ」症例並びに長崎
県下における本症分布状況に裁て．児科雑誌44
（10°　…1518～1519’昭13・　　3°　安藤　亮：蚊
阜県下に於て新に得たる肺臓ヂストマ病流行鞄並に
其中間宿主及び其被包嚢幼轟に就て．中外医事新串
845：687～697，大4。　　4°　安藤　亮：肝ヂ
ストマの第一中間宿主決定に関する研究（第一報°
時に蟹体内に寄坐せしめ得たる肺ヂストマテユノしカ
リアの発育に託て．東京医書新誌2175：14－17；
2176…1～12；2ー78：7～11，大9．　　5°　磯
部　光，倉田義夫　…　愛媛．県における肺吸虫の研究
（1°南宇和郡における野犬の自然感染について。寄
生虫学雑誌3（1°：116～11フ（会），昭29．
6°　一色於菟四郎，他2名：ParagonimusilolくtSue．
ncnsis CfIFN（，ト望大平肺吸虫°の近装鞄方遮イタ
チに於ける一望然感染例・寄生虫誌。6（3－4°　…2フ4
～275（会°，昭32．　7°　内野文弥…　L．L！R県達
カニの肺吸虫メタセノ卜カリア寄生状況について．日
本寄生虫学会記事21：58－59（会°，昭27・
8°　内野文弥：山口県産ヅガニの肺吸虫包肇幼虫
の寄生状況について．寄生虫学雑誌3（4°：255－
25フ，昭29・　　9°　大鶴正満，他4名：新潟県の
肺吸虫症．寄生虫学雑誌5（2°：153（会°，昭31・
10°　大鶴正満，他2名…　佐渡島のイタチに寄生す
る肝吸良．医学と生物学42（4°：123ー126’昭
32．　11°　岡部浩洋，他4名：長崎，県南高来部
北有烏村における肝吸虫症．久留米医試。ー9（3°　…
486－490，昭■31．　12°　岡部浩洋，他7名：九
州における肺吸虫症．久留米医詰．2o（5°　…653～
65フ，昭32．　13°　岡村，助他2名：自旨本県
産カニの肝吸虫仔虫害螢率・寄生虫諒・2（1°　…89
．－91（会°，昭28・　ー4°　恩地与策…　肺ヂスト
マは本来蟹を捕食する野獣間の疾病なり（第一輩°．
東京医事新諒2068：660－666，大7．15°　後藤
正彦，田中徳郎：長崎県下の肺ヂストマ症．長崎
医会詰．28（9°：957～963，昭■28．　16°　重見
正大：モクズガこから見た九州におけるウェステ
ノ卜マン肺吸虫分布．第6回旧本寄生虫学会九州地方
部会講演要旨　…4－5（会°，昭28．　17°　重見
正大：ウェステルマン肺吸虫に関する研究．医学
研究27（1°　…153－172，昭32．　18°　隅田精
．，森本　勉：長崎県南高来郡における肺臓「ヂ
ストマ」の症例並に長崎地方における本疾患の状況
について．長崎医会誌．ー4（4°　…653－666，昭11．
19°　隆杉正太郎’高村　明：長崎県南高来郡に
於ける肺嫁「ヂストマ」症例特に其治療崎放て．長
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崎医会誌．20（2°：305～315．昭17．　20°　高
橋■郎…　愛媛県下「もくず壁」の肺吸虫被壁幼虫
寄生状況について．・寄生虫学雑誌3（4°：265～269
昭29．　　2り　高橋■郎：愛媛県下「もくず」
蟹の肺吸虫被塵幼虫寄生状況にっいて．（第二報°．
寄生虫話．4（4°343－347，昭30．　　22°　高橋
一郎…　山口県産－ニッガニ」の肺吸虫被褒幼虫の寄
生状況に託て（第2回報告°．寄生虫学雑誌5（1°
：18～21，昭31．　　23°　高橋一郎：山口県産
「ッダニ」の肺吸虫被蛮幼虫の寄生状況に就て（第
3回報告°．寄生虫学雑誌．5（1°：22～25，昭31．
24°　高橋一郎…　山口県産「ツガニ」の肺吸虫被
壁幼虫の寄生状況に就て（第4回報告°。寄生虫学
雑誌5（3°：321～324，昭31．　25°　高橋■郎
：山口県産「ッガニ」の肺吸虫被痙幼虫の寄生
状況に就て（第5回報告°．寄生虫学雑誌5（3°：
325～328，昭31・　　26）高村　明：長崎県南
高来郡に於ける肺「ヂストマ」の第二中間宿主・長
崎医会誌．16（12°…2845（会°，昭13．　27°高
村　明…　長崎県南高来郡に於ける肺「ヂストマ」
の第二中間宿主・長崎医会誌．22（3）：305－30フ，
昭19．　　28°　田崎啓介，小泉忠雄：最近経験
せる肺Distol－1a症2例・九大同門会々報66：28
（会），昭27．　　29）田中暢宜…　長崎市在住者
にみたる肺「ヂストマ」症の一例．長崎医会誌．19
（12°：2428（会°．昭16・　30°　田中徳郎，他2
名…　長崎市内野犬の肺吸虫症自然感染例につい
て．長崎医会誌．30（11°：1491～1494，昭30．
3り　富永寛仁…　吸虫症患者における免疫学的反
応の診断的応用価値に関する契験的研究（1°肺臓
ヂストマ症患者の皮膚反応（仮称PG反応°．大阪高
医専詩．9（3°：237～396，昭1フ．　　32°　中川
晃子：新潟県直江津地方における肺吸虫中間宿主
調査について．第16回日本寄生虫学会東日本支部大
会記事…9（会°’，昭31・　33°　中川晃子，平野
多聞…　新風県直江津確方における肺吸虫症の流行
状況．寄生虫諒．5（3°：370－375，昭31．
34°　中川幸庵…　肺ヂストマの研究・日新医学5
（4°…723－775，大4．　　35°　中島典雄，他3名
：関本，県モクズガこ寄生肺吸虫メタセルカリ
アの季節的観察．第6匝旧本寄生虫学会九州地方
部会講演要旨：2～3（会°，昭28．　　　36°西
村信一：長崎県下の肺吸虫症特に南高来部北有馬
村及び加俸佐附近の中間宿主に就て．佐賀．県公衆衛
生調査業報4（2°：32－35，昭2フ．　37°　西本
真土夫，坂本芳久：高知県高岡町における肝吸虫
症の調査・四国医詩・ー0（5°：32フー331，昭32．
38）布上正則：肺ヂストマ病に於ける皮膚反応
に就て（其動物契験°．熊本医会誌．6（3°…513～
514（会°，昭5．　　39°　野口政輝，他3名　…　静
岡県の野犬における寄金嬬虫浸浬状況．寄生虫学雑
誌6（3－4°・：272－2フ3（会°，昭32．　40°　松
淑幹也：長崎期ヒ松浦郡産「カニ」の肺吸虫被窺
幼虫の調査について．久留米医会詩．…ー7（1－2°：
38～39，昭29。　4り　校本晋三，他2名：肺ヂ
ストマのアレノしギー．寄生虫詰・2（1°…37（会°，
昭28．　　42）万能寺徳貞：大平肺吸虫に関す
る研究補遺そのⅢ大平肺吸虫の免疫学的研究．医学
研究22（9）：1193～1224，昭27．　43）三浦雄
二，山崎重長…　比較的稀れなりと信ぜられし長崎
県南高来郡の肺「ヂストマ」症に託て．長崎医会
誌．14（9°：1484～148フ．昭11．　44°　三浦義
徳：肺吸虫の研究第一報高知県下野犬に於ける肺
吸虫症に就いて．高知衛研報告．第1転：1～7，
昭27．　　45°　三浦義徳：肺吸虫の研究第二朝
高知県下の主賓河川のモクズ蟹に於けるメタルカリ
アに託て・高知衛研報告。2…1～7，昭27・
46°　三浦義徳：肺吸虫の研究第三報肝吸虫の高
知県下に於ける分布に託て・高知衛研報告。3：1
～7，昭27．　47°　宮崎一郎：大平肺吸虫の卵巣
に就て，特にウェステノしマン肺吸虫との比較．福岡
医大諒・36（11°：1150～1154，昭18・　48°宮
崎一郎…　大平肺吸虫の皮殊に託て，特にウニステ
ルマン肺吸虫との比較。福岡医大誌・37（3°：195
～202，昭19．　　49°　宮崎一郎…　ウェステノトマ
ン肺吸虫第二中間宿主に関する既説の訂正・鹿医専
学術報告・1…27－31，昭20．　50°　宮崎■郎…
肺吸虫に関する研究（13°　日本産肺吸虫被馨幼虫三
唾の区別点．医学と生物学ー0（4°：223～225，昭
22．　　5り　宮崎一郎：肺吸虫症・監林と研究
3ー（5°…423～430，昭29．　　52°　宮崎一郎…
九州のイタチから発見されたケリコット肺吸虫（肺
吸虫37°．医学と生物学37（2°：71－フ3，昭30．
53°　宮崎一郎，他2名：肺吸虫の研究（1フ°九州
のイタチから得た肺吸虫の種類．医学と生物学18
（2°：106～107，昭26．　　54°　森　重孝：肺
ヂストマ症の長崎県下における分布状況とその治療
に関する小知見．長崎医会詰．23（4°　…135～136，
昭23．　　55°　森下哲夫：寄生虫病の診断・金
原出版，東京．昭32・　　56°　森本敏夫…　長崎
1420　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　　　　　　　　　中
県下に発生せる肺ヂストマ症の一一例．長崎医会誌●
18（12°…2631－2632（会°，昭15．　57°　横川
宗雄：肝吸虫流行砲におけるナメリカザリガニ
の検査成環について（1°．医学と生物学25（6°：
305－307，一昭2フ。　　58°　横川宗雄…　肺の寄生
虫。診断と治療44（4°398～405，昭31．
59°　横川宗雄…　肺吸虫性アレルギー．寄生虫学
雑誌　5（2°：298～299（会°，昭31・60°　横川
宗雄，他4名…　新偏頗下の肺吸虫症，肺吸虫症の
皮内反応のイスグリーニングテストについて．民本医
事新報1634…19～23，昭3。・　　61°　療川宗雄，
他2名：肺吸虫症の皮内反応に関する研究（1°・
寄生虫学雑誌4…（3°：276～281，昭30・　62°　横
川宗碓’他2名：肺吸虫症の皮内反応に関する研
究（2°．寄生虫学雑誌4（3°282～289，昭30．
63°　横川宗雄，他3名：千糞県茂原地方の大平肺
吸虫．寄生虫学雑誌　6（3～4°：316（会°，昭32．
64°　横川宗雄’他2名．…　南伊豆地方の大平肺吸
虫．寄生虫学雑誌6（3～4）－：316（会°，・昭32．
65）吉田貞雄，他2名・イタチの寄生喘虫につい
て．日本病理学会会誌22：760～764，昭7．
66°　吉田幸雄，他4名：兵庫県但属地方の肺吸虫
（ウェステノトマン肺吸虫と大平肺吸虫の分布に就
て°・寄生虫学雑誌4（3°：262～26フ．昭30．
67°　吉田幸雄，他10名：中部日本に於ける肺吸
虫の分布調杏（1953－1956年の成績）．寄生虫学雑
誌6（3～4°：358～359（会．°，昭32．
（昭32．10．20受付°
